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Ithaca College Gamer Symphony Orchestra
Stephanie LoTempio, conductor
Alex Miller, conductor
Bryce Tempest, conductor 
Ford Hall
Wednesday, October 26th, 2016
8:15 pm
Program
Dragonborn Jeremy Soule
Arr. Michael Samson
Fear Not This Night Jeremy Soule
Arr. Matt Brockman
Angelee Chen, soprano
Suite from Kirby Air Ride Shogo Sakai, Jun Ishikawa, Hirokazu
Ando, and Tadashi Ikegami
Arr. Stephanie LoTempio
I. Checker Knights
II. Frozen Hillside
III. Legendary Air Ride Machine 
Intermission
Medley Based on Themes of Banjo-Kazooie Grant Kirkhope
Arr. Kestrel Curro
Paper Mario: The Thousand-Year
Door
Yuka Tsujiyoko and Yoshito Hirano
Arr. Griffin Charyn
Special thanks to: Debby and Jay Greenberg
Dr. Sara Haefeli Emilie Benigno
Erik Kibelsbeck Alec Targett
Nancy O'Connor Amanda Hutchinson
Seth Waters   
Personnel
Violin I Saxophone Soprano I
Alem Ballard Anna Marcus-Hecht Corinne Vance
Corey Dusel* Sara Mercurio
Daniel McCaffrey Joshua Vitchkoski Soprano II
Rachel Silverstein
Violin II  Bassoon Jen Skala
Madeline May* Andrew Meys Alayna Vander Veer
Erika Rumbold  Emily Roach
Daniel Santoro* Alto I
Trumpet Miranda Ella
Viola  Jason Bennett Sophia Hebert
Simone Cartales Matt Brockman* Anna Marcus-Hecht
Geoff Devereux* Alec Donowitz 
Jackie Scheiner* Austin Rannestad  Alto II
Henry Scott Smith* Jason Springer Chiara Marcario
Michael White
Cello Tenor I
Malachi Brown French Horn Frankie DiLello
Sydney Gershon Sara Capobianco Liam Fletcher
Aine Holland Christian DeFreese Michael McCarthy
Hiroo Kajita* Ciena Lyon Mike Salamone
Craig Mehler Evan Morrison
Michael Zieglar* Kayla Shuster Tenor II
Griffin Charyn
Bass Trombone Will Giering
Katie Adams Matthew Beeby Jordan Kolb
Nick Gallaro
Piccolo Louis Jannone* Baritone
Dana Herbert TJ Kaiser Jacob Close
Sean McGoldrick Joey Horner
Flute Justin Rouzier Jeremy Lovelett
Annie Batterman Nikolay Ryan
Abby Ferri Tuba
Dana Herbert Frankie DiLello* Bass
Jeremy Werner Jazzie Pigott Will Carlson
Joseph Horner Hiroo Kajita
Oboe Sean McGoldrick
Melissa DeMarinis Percussion Jackson Smith
Erica Erath Ben Brown-McMillin Michael White
Jacob Close Justin Zalemsky
Clarinet Giancarlo Levano
Griffin Charyn* Jeremy Maline *denotes donation to
Zachary Kalik Danny Sullivan*    GSO   
Brooke Lawrence
Jeremy Lovelett Piano
Roosevelt Lee
Matt Lucas
